







その他のタイトル The Expanded Request for Clarification (ERC)
by Japanese Language Learners in
Japanese-based Contact Situations: Structural






































































375. NS2 ：=好きな（0.2）ビールの::（.）ん::銘柄． 
376.   （0.8） 
377. NNS2：銘柄？ ←「単純エコー型（確認）」 
378. NS2 ：銘柄. 
379.   （1.0） 
380. NNS2：あん:（.）好きなビールの名前ですか？ ←「言い換え型」 






318.NNS1：                  [ºうんº 
















190. NS1 ： ほかに（2.4）難しい（.）taやつとかある?=難しいじぎょうとか.  
191. NNS1： ºじんぎょうとº ←「単純エコー型（訂正）」 
192. NS1 ： うん？ 
193. NNS1：ºじんぎょとは:ºなんですか？ ←「複合エコー型（説明）」 
194. NS1 ：せいよ？ 
195. NNS1：ºseiº難しい何？ ←「複合エコー型（繰り返し）」 
196. NS1 ：難しい:あのう（1.0）miじぎょうとかiある？=ほか. 
例4 「昔の友人が住んでいた学校の寮」 
542.NS1 ：前は友達が住んでたけど=今は住んでいない. 
543.   （0.4） 
544.NS1 ：ºだよね、あそこ.º 
545.NNS2：私今？ ←「複合エコー型（確認）」 


























































学習者 性別 年齢 学習時間・形態 能力試験 
NNS1 女性 22歳 4年間・大学で 2級 
NNS2 女性 21歳 3年間・大学で 2級 
NNS3 男性 28歳 6年間・独学で 1級 
 
【表2】 会話収録の時期と時間と会話の相手 
















































                                                   
1 全て来日時の 2008年 4月を基準にしている。 


































5月 5 2 2 3 3 3     13 21 61.9% 
7月 0 0             0 10 00.0% 
9月 7 2 3 2 2 2 3 3 17 28 60.7% 
11月 4 2 2 4 2       10 19 52.6% 
１月 1 3             3 11 27.3% 
  計 17               43 89 48.3% 
NNS
2 
5月 1 2             2 6 33.3% 
7月 1 3             3 14 21.4% 
9月 2 2 2           4 7 57.1% 
11月 3 2 2 3         7 26 26.9% 
１月 3 2 2 2         6 13 46.2% 
  計 10               22 66 33.3% 
NNS
3 
5月 0               0 2 00.0% 
7月 3 2 2 2         6 8 75.0% 
9月 3 3 2 2         7 13 53.8% 
11月 4 2 2 3 2       9 16 56.3% 
  計 10               22 39 56.4% 












































① 単(訂正) 単(確認)   1 1 1 3 
② 単(訂正) 単(訂正)   1 1 1 3 
③ 単(訂正) その他   0 0 1 1 
④ 単(訂正) 複(説明)   0 1 0 1 
⑤ 単(訂正) 複(説明)＋言換   0 1 0 1 




⑦ 単(訂正) 単(確認) 単(確認)  1 0 1 2 
⑧ 単(訂正) 単(訂正) 単(訂正)  0 1 0 1 
⑨ 単(訂正) 複(説明) 複(繰返)  1 0 0 1 
⑩ 単(確認) 単(確認)   4 1 0 5 
⑪ 単(確認) 言換   0 2 3 5 
⑫ 単(確認) その他   0 1 0 1 
⑬ 単(確認) 感動詞＋言換   1 0 0 1 
⑭ 単(確認) 単(確認) 単(確認)  1 0 0 1 
⑮ 単(確認) 単(確認) 単(訂正)  1 0 0 1 
⑯ 単(確認) 単(確認) 言換  0 0 1 1 
⑰ 単(確認) 複(確認) 単(確認)  1 0 0 1 
⑱ 単(確認) 単(確認) 単(確認) 単(確認) 1 0 0 1 
⑲ 感動詞 その他   1 0 0 1 
⑳ 感動詞 単(確認)   1 0 2 3 
㉑ 感動詞 単(訂正)   1 0 0 1 
㉒ 複(確認) 複(繰返)   0 1 0 1 






























































例６ 「酢豚の説明」（例 2の再掲） 
317.NS1  ：パイナップルっていうのは、あのう、[酢豚ってあるでしょう、 
318.NNS1：                  [ºうん º 





324.    （1.4） 
325.NNS1：ºわからない.º ←「その他型」 
326.NS1 ：酢豚って、あの中国料理で: 
例 7 「難しい授業ある？」（例 3の再掲） 
197. NS1 ： ほかに（2.4）難しい（.）taやつとかある?=難しいじぎょうとか.  
198. NNS1： ºじんぎょうとº ←「単純エコー型（訂正）」 
199. NS1 ：うん？ 
200. NNS1：ºじんぎょとは:ºなんですか？ ←「複合エコー型（説明）」 
201. NS1 ：せいよ？ 
202. NNS1：ºseiº難しい何？ ←「複合エコー型（繰り返し）」 
















































16. NS1  ：まだでも(0.4)なんだっけ(0.4)雪は降ってないよね.  
17. NNS3：はい？ ←「感動詞型」 
18. NS1  ：ゆ-雪は. 
19. NNS3：ゆ-ゆき？ ←「単純エコー型（確認）」 
20. NS1 ：雪.    
例9「クリスマスのイルミネーションを見に行くかどうかを尋ねている」 
                                                   







510. NS2  ：たぶん、カップルは行く. 
511. NNS1：あ=カップル:(.)カップルはº行くº？ ←「単純エコー型（確認）」 
512. NS2 ：うん。 
513. NNS1：ºカップルº ←「単純エコー型（確認）」 
514.     （1.0） 
515. NS2 ：カップル. 
516. NNS1：ºか-カップルº ←「単純エコー型（確認）」 
517.      （2.0） 
518. NS2 ：あ:[:::               
519. NNS1：  [ºカ(h)ップ(h)ル？º ←「単純エコー型（確認）」 
520.       （2.0） 
521. NS2 ：恋人同士、             





























志向する解決法をとらないことがしばしば観察される（例 1の 378行目、例 2の 321、323





























































Miyazaki, Satoshi(2000) Communicative Adjustment and Adjustment Marker: The Point of  
Request for Clarification『第二言語としての日本語の習得研究』第 3号、57-93. 
【文字化の方法】 
[、2人が同時に話し始めたことを示す。（.）、0.2秒以下の短い間合いを示す。言葉::、直前の
音が伸ばされていることを示す。言-、言葉が不完全なまま途切れていることを示す。言葉、音
が強いことを示す。.h、呼気音を示す。.、語尾の音が下がって区切りが付いたことを示す。ºº、
音が小さいことを示す。=、2つの発話が途切れなく密着していることを示す。><、発話のス
ピードが目立って㏿くなることを示す。（h）、笑いながら発話を行うことを示す。ローマ字、
日本語にないと思われる音を示す。?、直前部分が上昇調の抑揚で発話されていることを示す。、、
直前部分が継続を示す抑揚で発話されていることを示す。 
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